村落寺院と村秩序　-下野国河内郡高松村を例として- by 斎藤 悦正
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【表1 家格昇格】
人 名 -内 容 ･ 昇格後の家
格俵左衛門 孝和2年､洞源寺本堂繕立金20両負担 1 水々
頭百姓格政吉 弘化4年､御上様への調達金を頭百姓格合いに 永々東
格 二負担L庄助 弘化4年､御上様への調達金を頭百姓格合いに 永々頭
百姓格 -三負担二書蔵 嘉永4年､立人馬金として金7両
差し出す _永々頭百姓格 .力蔵 天保10年西御丸普請金として金
10両上納 ∴永々日録附中百姓格藤兵帝 弘化4年､前々調達金を差上げ中百姓格 .上下 目
御免の所､格合継金六両二分を村方へ差し出す倉治 弘化五年
弟政五郎
.親兵戒一同にて潰百姓分を 永 ヰ々百姓格精勤政五郎
弘化五年潰百姓田地主附として精勤 永ー々中百姓格伊右衛門一.
嘉永4年立人馬金
として金7両差し出す○潰百 永々日録附中百姓格姓畑地引受け
秋之助 嘉永4年立人馬金として金8両差し出す 永々El
録附中百姓格亀蔵 潰百姓手余り地引き
受け年貢上納 永々中百姓格並百姓
弥兵衛 事由不明 婚礼 .葬礼規式許可並百姓安 .
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【表2 家格一覧】
家 格 人 名
庄屋 (長百姓) 善
太夫組頭 (長百姓)
金石衛門組頭 (長百姓
) 忠蔵 ■惣代 (長百姓 茂右衛
門長百姓 藤戒
長百姓 半五右衛門
長百姓 亀吉
長百姓 新蔵
長百姓 沢之丞
中百姓 与左衛
門中百姓
伊左衛門中百姓 太郎右衛門
中百姓 包蔵
中百姓 与左街
門中百姓' 庄助.
姓 政音中百 . 俵左衛門
中百姓 .. 与五右衛門後家
中百姓' 六
左衛門後家中百姓 晴蔵
中百姓 . 熊次
郎中百姓
硫次平百姓 安兵衛
平百姓 弥兵術
平百姓 金次
平百姓 金左衛門
平百姓 伊右衛
門平百姓 力蔵
平百姓 功之介
平百姓 _ 藤兵衛
家 格 所属 人 .
名庄屋 当村
源兵衛与頭 当村 藤
内与頭 当村 息蔵
惣代 当村 金右
衛門庄屋 神田 勘
兵衛組頭 神田
伝右衛門古参頭百
姓 当村 亀吉古参頭百
字右南門古参旗百姓 神田 純 衛
古参頭首姓 当村 喜兵
衛古参旗百姓
当村 沢之丞頭格計
当村 政曹頭格計 直右衛門
頭格計 当村 熊三郎
.中百姓 当村
蓄蔵中百姓
当村 熊次郎中百姓
神田 八右衛門中百姓 当村 太郎右
衛門中百姓 当村
仙書中百姓 1
当村 六左術門末百姓 . 酒石衛普
八･未百姓 当村 弥右衛門末 鉄戒
百姓 当村 源七末
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【表3 建立金貸付】
年 代 元 .金 元利金計 . 利率(月利) 借用者数
備 考寛政10(1798) 9両2分2朱重文6750文 11両2宋銭7706文 1分/20両 27(含
洞源寺) 他柑2名享和元(1801) 10両 2宋銭6684文 1分/20両
27(合洞源寺) 他柑1名享和3(1803) 9両2分2宋銭6010文 1
分/20両 .28(
含洞源寺) 他柑1名5両1分 3文化8(1811) 10
2分2朱銭4405文 1分/30両 29(含洞源寺)
20両 1分/30両 104 2分2朱 3
※古橋克夫家文昏ロ98｢本堂建立金利足取立帳｣､ロ99｢本堂班立金利足取立党帳｣､ロ100｢本堂建立取立金貸帳
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